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树立环境价值观
,
引导可持续发展
杨东宁 袁东星
(厦 门大学环境科学研究中心 )
摘 要 树立环境价值观是解决环境 生态问题
、
实现可待续发展的根 本性对策
。
本文简述 了目前关于环境价值观
理 论分 析的一些主要研究结果
,
以 及环境价值与马克思主 义 劳动价值论的关系
,
在此分析基础上指出
,
开展环境价值
研 究
,
尤其是对环境价值的量化方法和将环境核算纳入国民经济核算体系的途径的研 究
,
对推动我国可持续发展具有
重要 的现 实意 义
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1 环境价值观的理论分析
价值在哲学意义上被概括为反映主体需要与
客体满足主体需要之间的一种特定关系
。
作为客
体的环境是 决定和影响人类生存
、
发展和享受的
各种天然 的和人工改造的自然因素的总和
,
可认
为至少包括两个紧密联系的部分
;
资源和 生态
,
前
者着重指 自然资源等环境要素
,
具有 比较实的物
质性的产品价值
,
或者说有形的资源价值 ( V
r ) ;
后者强调环境的整体状态和功能
,
具有比较虚的
舒适性的服务价值
,
或无形的生态价值 ( V
e ) 因
此从概念或评估的角度
,
可将环境价值 E( V )视为
资源价值与生态价值的组合
,
即 E V ~ v
r + v e
。
这方面讨论较早的是自然资源的价值和价格
问题 比较有影响的理论有双重价值论
、
有限资源
价值论
、
价格 决定价值论
、
使用价值决定论
、
劳动
价值 泛化论
、
天然资源 无价值和 已开采 资源有价
位论
、
二元价值论
、
服务价值论
、
王观价值论
、
均衡
价值论
、
价值无用论 和稀缺价格论 等
。
此中应 明确
的是
,
尽管其中某些作为理论的如均衡价值论
( A lf r e a l M
a r s h a l l
,
1 8 4 2一1 9 2 4 )已破产
,
而局部均
衡作为分析工具可继续使用
。
虽然局部均衡论无
助 于解释 目然资源的价值问题
,
但完全可以应用
于其价格的分析
。
从经济分析的角度看
,
环境价值首先决定于
它对 人类的效用性
,
其价值大小则取决于 稀缺性
(体现为供求关系 )和开发利用条件
。
依照效用性
可将环境价值看作使用价值部分 ( U v ) 和非使用
价值部分 (N U V )
。
后 者也称存在 价值 ( E
x i s t e n e e
8
V al u e )
,
主要包括能满足人类精神文化和道德需
求的如美学价值等
,
与人类对自然爱和依恋的感
情紧密相关
。
使用价值可分解为直接使用价值
( D U V )
、
间接使用价值 ( IU V )和选择价值 (O p t i
o n
V al ue
,
O V )
,
选择价值指当代人考虑到后代人对
环境资源的利用而付出的价值
,
如人们为保护生
物 多样性而表示 的支付意愿等
,
而 后代 人因此而
获得 的环境价值称遗产价值 (玫 q
u e o t V a lu e )
。
关于环境价值识别和分类研究的观点并不 止
于此
。
如内在价值 ( I
n t r in s i
c
V
a
l
t Ze )的提出
,
认 为
环境价值应包括与对人类的效用性无关的内在价
值
.
即以 自然本身为归宿的价值
,
与环境的存在价
值有别
口
1
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2 环境价值与马克思主义劳动价值论
马克思 主 义劳动价值论认为劳动是价值源
泉
,
商品的价值量是由凝结在其中的社 会必要 劳
动时间决定的
。
效用价值论则认为效用与稀缺性
相结合产生 了价值
。
由于稀缺性才产生 厂研究
“
具
有 多种用途而又不 充足的资源及其用于何处 ( 洛
宾斯
,
1 9 3 2 )
”
的资源经济学
。
由此产生的争论问题
随环境问题的 日渐突出而不断激化
。
可以这样理解
,
在马克思时代
,
阶级矛盾比较
突出
,
资源稀缺问题相对不明显
。
因此
、
马克思王
义的劳动价值论土要强调价值的阶级性
,
适用于
处理人与人 的关系问题
,
而 较不适用处理 人与物
的关系问题
。
在研究 与自然的经挤关系时
,
应采
用马克思主义的使用价值的概念
,
或经过修正 的
效用价值概念
。
效用价值是人们考虑到稀缺因素
时对物的有用性的一种评价
。
这应是环境有价的
一 个理论根据
。
那种
“
产品高价
、
原料低价
、
资源无
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价
”
的价格扭 曲现象
,
是导致 自然 资源 加速耗竭
、
生 艺环境不断 恶化
、
经济社会发展 的资源基 础遭
Jfl 严重破坏的一个根本性原因
。
如此看来
.
必须变革传统的经济和价值概念
,
}
,
那冲认为没仃劳动参与的东西无价值
、
或者不
能交易的东西无价值的僵化认识
。
应结合劳动价
值论和效用价值论
,
来确定环境价值
.
对其中包含
的 人类劳动价值
,
可据劳动 价值理论的定价方法
确 :
:
对环境 贬然成份的价值
,
要依其烤有性和稀
决性确定 效 用价伍和劳劝价仇
一
洋
,
叮州
、
进 {了交
对 争论 的 另一种 理论解释 是
:
自然资源构 成
的一 元性 (
_
业已开发的 自然资源由 自然资源物质
印 自然资源资本两部分组成 ) 导致 了 自然资源价
值的 一元性 即由于自然资源物质没有凝结 人类
劳动
、
因而没有价值
, “
没有价值的东西在形式上
可以有价格
,
这里
,
价格的表现是虚幻
” ,
由其垄断
性及稀缺性决定
;
自然资源资本是有价值的
,
即为
不断满足人类 日益增长的对 自然资源资本的需
求
,
人们不得不开发边际自然资源
,
而且必须由开
发边际 自然资源的社会劳动决定单位 自然资源资
本的市场价值
。
当然
,
虽然西方经济学的
1
些基本理论如
“
帕
累托最优
”
、 “
卡尔 多补偿原理
” 、 “
社会福 利函数
”
等把
“
主观效用
”
做为衡量客观价值的尺 度
,
否认
价值是生产关 系的反映
,
但其将环境
、
人日
、
资源
扣经济结合起来研究的经济观是值得
一
参考的
,
并
乍为研究具体问题的工具发挥着重要作用
总之
,
上述理论解释都有助于对环境价值的
认识
,
也有待干进一步的实践检验
,
最终是对马克
思 E 义理论的发展和补充
。
2 环境价值观引导下的可持续发展
环境经济理论对环境价值的阐述及其相应的
定量方法
,
是揭示环境经济规律
、
制定和实施环境
与经济协调待续发展政策的理论依据和分析工
具 如经济活动的外部性问题
,
可归结为由于对环
境价值认识不足
,
导致 自然资源产权不明晰
,
使得
交易成本过高等原因
。
这就是说问题在干选择何
仲现实的经济发展的模式将使环境价值得以相对
完整的体现
。
环境价值的认识和实现对可持续发
展研究及实施有至关重要的作用
。
目前我国正在实施向可持续发展的战略转
移
,
同时进行由计 划经济体制向让会 主义 市场经
济体制的转轨
。
在此形势下
,
环境经济理论的研究
和应用
,
更具有重要的现实意 义
。
2
.
1 开展环境价值研究
,
推动我国可持续发展
社会主义市场经济要使市场在国家宏观调控
下对资源配置起基础性作用
,
使经济活动遵循价
值规律的要求
、
适应供求关系的变化
.
这里资源泛
指
“
从经济学角度定 义的生产要素
,
如劳动者
、
生
产 工具
、
资金
、
自然资源等
” 。
可持续发展意 义 匕的
资源配置 显然应该 是各尘产要紊结钩 阳比例的很
优化
,
其中环掩生态 资源的配置是比较核 心的 uJl
题
。
因而
,
应将环境可持续列为社会主义市场经济
的宏观经济 目标之一 这就需要加 强关于环境价
值以及如何将环境价值核算纳人 国民经济核算休
系的研究
,
因为
:
首先
,
为国家对环境生态资源进
入市场的宏观调控能力进行强化提供有力依据
,
是实现环境价值
、
促使外部成本内部化的关键步
骤
;
第二
,
是使市场真正起到对环境生态资源配置
的基础性作用的重要途径
。
使环境生态资源的价
格真正体现其价值
,
从而保证在整体上获得最大
经济效益
。
总之
,
就是让宏观调控这只
“
看得 见的
手
”
和市场作用这只
“
看不见的手
”
同时起作用
。
这
事实上也 正是社 会主义市场经济理论的应 有之
义
。
2
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2 环境价值的最化是推动可持续发展的重要
前提
价值是价格的荃础
,
价格是价值的货币表 现
为使环境要素进入市场
, 户
必须将其货币化表示 明
确了从经济角度认识环境价值的必要性
,
就容易
理解为什么要用货币表示环境价值
:
( 1) 货币是常
用表达效用
、
福利和价值的标尺
,
便于公众理解
,
井使政府有可能将其纳入整个国民经济体系中
;
(幻环境生态资源维护和经营的成本是以货 币来
表达的
。
因此
,
包括资源价值和生态价值在内的环
境价值的科学计量
,
是计算环境污染和生态破坏
的损失
、
分析防治措施的成本和效益
、
评价建设项
目的环境影响
、
进行环境核算并将其纳人国 民经
济核算体系的前提条件和基础工作
。
这是个国际
社会极为关注
、
致力解决但尚未完全解决的问题
。
可行的办法是按实物指标单位及价值指标单
位分别对环境价值进行量化表示
。
环境经济学主
要研究后一种量化方法
。
2
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3 为可持续发展进行环境核算
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现行的建立在以 GN P指标为核心的基础上
的国民经济核算体 系
,
只重视产值
,
忽略社会
、
环
境承载力
,
存在重大缺陷
,
如
“
砍树有 产值
,
种树无
产值
” 。
应在环境价值量化和货 币化的基础 上
,
修改
国 民经济 核算体 系
,
从而对国家的持续发展水平
提供衡量的信息
,
并为政府的宏观决策提供依据
。
这方面工作正在全球范围内广泛开展起来
,
并取
得一些初步成果
,
“
21 世纪议程
”
第一部分第 8 章
“
为可持发展
制定政策
”
中指出
“
应发掘更好的办法用于计算自
然资源的价值以及 由环境提供的其他贡献的价
值
,
并在所有国家中建立环境与经济一体化的核
算 体系 ( S y
s t e m o f E n v i r o n m e n t a l a n d E e o n om ie
A
c c o u n t in g
,
S E E A ) ”
。
s E E A 就是 以卫星帐户形
式建立
“
环境一经济核算
” ,
使之与 S N A 相联接的
国 民经济核算体 系 (联合国统计执行机构
,
1 9 8 8
年 )
。
卫星帐户 形式的 优点 在于既能充分反映
S N A 核算帐户 中没有反映的环境价值
、
而且能保
证 S N A 主体帐 户 ( 以 生产
、
消费
、
积累
、
国外及资
产负债五大帐户合并帐户为核心 )的相对稳定
,
也
有利于厉史比较
。
与主体帐户严格的复式登录方式及核算指标
内容完全货币化的特点不同
,
环境卫星帐户应包
括环境生态资源的实物账户和价值帐户
。
实物帐
户
,
由相应非货 币化的实物单位计量各类资源的
存量和流量
;
价值帐户
,
在对资源进行评沽的基础
上核算各类资源价值及其增减
,
确定环境生态 资
源财富价值
,
并在此基础上确 定国民总财富
从现 实可操作性出发
,
环境帐户与主体帐 户
之间的衔接还需要连接帐户作为 媒体
。
连接帐户
同工体帐 户 相接的 一边要求货币化
,
而在同卫 星
环境帐 户
、
特别是同以实物数据为基础的实物帐
户相接的一边
,
则以非货币化为特征
。
显然
,
进行环境核算及其纳人国民经济体系
并不能直接解决潜在的环境问题
,
而是为问题的
解决提供判别标准
、
信息基础和操作工具
。
主要表
现在对经济发展过程和长期持续发展潜力的评
估
,
以及为环境价值产权制度
、
使用制度和环境政
策提供具体操作工具和基础信息保障等方面
。
然
而
,
就 目前绝大多数国家尤其是广大发展中国家
的国情来看
,
这项工作面临着巨大困难
。
较为可行
的办法是
,
在现行的微观会计核算框架基础上有
规范
、
有步骤地对环境成本进行补充核算 ; 目前无
法实现微观核算的环境成本应由国家宏观核算机
构与环境管理机构协作进行宏观层面的核算
,
并
对核算内容
、
途径和方式加以规范
。
此外
,
为实现作为可持续发展指标的环境核
算
,
还应同步解决核算领域以外的多种相关间题
。
其中最为关键的是监测机制与价格机制的健全
。
监测机制是环境管理的关键环节
。
根据各种环境
因素依其对可持续发展的 贡献及监测 的技术难
度
,
确定优先监测项 目并有效地子 以实 施
,
是为开
展环境核算
,
特别是实物核算提供科学依据的必
要途径
。
价格机制方面的问题很复杂
。
合理的环境
价格机制是进行环境价值核算以及采用价格政策
对经济发展和环境生态资源的关系实施有效调节
的前提条件
。
事实上
,
即便是商品价格体 系健全的
发达国家
,
环境价格体 系也十分不足
。
目前我国正
处经济转轨时期
,
商品价格体系 尚不健全
,
环境资
源价格体 系几乎没有
.
环境生态价格体 系则尤为
欠缺
。
因此
,
为可持续发展
,
确 定环境价格已成为
一项相当紧迫的任务
。
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6 总结
炼油 厂产生的废碱液是很难处理的
.
它们的
C O D 很高
,
含有复杂的有机物而且气味很大
。
在
进行循环和 回收行不通的情况下
,
湿式空 气氧化
为这种废液提供了一种非常理想的预处理方法
。
该方法可以对废碱液进行有效的现场处理
,
处理
后的废液可以排人炼油厂现有的生化处理场进行
最终处理
。
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